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Mother Board : 8 channels
one 16 bit DAC
two programmable delays
one enable register
one serial bus interface
Active Fanout  : 1/3
16 switch boards
P.C.
LabView GPIB
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Mother board
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+
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Boards
PreampShaper
SCOPE
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Generator
serial bus
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Top pair decay channels are set by W branching ratios
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